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ABSTRAK 
 Penelitian menjelaskan hubungan antara Disonansi kognitif dengan Perilaku 
Konsumtif pada Mahasiswa/i Universitas Bina Nusantara. Responden dalam penelitian ini 
sebanyak 253 orang dengan rentang usia 18 tahun – 21 tahun. Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dengan 
menggunakan alat ukur disonansi kognitif yang diadaptasi dari Sweeney, Hausknecht dan 
Soutar (2000) dengan reliabilitas sebesar 0.858 dan alat ukur perilaku konsumtif yang 
diadaptasi dari Arysa (2013) dengan reliabilitas sebesar 0.915. alat ukur yang digunakan 
berbentuk kuesioner, yang kemudian dilakukan analisis statistik Spearman Rank Correlation 
(Rho) untuk melihat koefisiensi korelasi kedua variabel. Disimpulkan terdapat hubungan 
yang signifikan karena didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.638, dengan nilai signifikansi 
sebesar 0.000 antara disonansi kognitif dengan perilaku konsumtif. 
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ABSTRACT 
The research describes the relationship between Cognitive Dissonance with Consumptive 
Behavior in Students at Bina Nusantara University. Respondents in this study is 253 which 
aged 18 - 21 years. The method used in this research is quantitative method. Data obtained 
using a measuring tool adapted from cognitive dissonance Sweeney, Hausknecht and Soutar 
(2000) with the reliability of 0,858 and consumptive behavior measurement tool adapted 
from Arysa (2013) with the reliability of 0,915. Measuring instruments is form of 
questionnaires, and then performed by statistical analysis Spearman Rank Correlation (Rho) 
to see the coefficient correlation between the two variables. Concluded there is a significant 
relationship because the score of coefficient correlation obtained for 0,638, with a 
significance value of 0.000. 
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ABSTRAK 
 Penelitian menjelaskan hubungan antara Disonansi kognitif dengan Perilaku 
Konsumtif pada Mahasiswa/i Universitas Bina Nusantara. Responden dalam penelitian ini 
sebanyak 253 orang dengan rentang usia 18 tahun – 21 tahun. Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dengan 
menggunakan alat ukur disonansi kognitif yang diadaptasi dari Sweeney, Hausknecht dan 
Soutar (2000) dengan reliabilitas sebesar 0.858 dan alat ukur perilaku konsumtif yang 
diadaptasi dari Arysa (2013) dengan reliabilitas sebesar 0.915. alat ukur yang digunakan 
berbentuk kuesioner, yang kemudian dilakukan analisis statistik Spearman Rank Correlation 
(Rho) untuk melihat koefisiensi korelasi kedua variabel. Disimpulkan terdapat hubungan 
yang signifikan karena didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.638, dengan nilai signifikansi 
sebesar 0.000 antara disonansi kognitif dengan perilaku konsumtif. 
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